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“集体性”、“传承性”、“环境依附性”和“变异性”。[1]2011 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和
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与开拓性，但需慎行且具配套措施。我国台湾地区在 2005 年 2 月 5 日公布的“原住民族基本法”
第 13 条中规定“政府对原住民族传统之生物多样性知识及智慧创作，应予保护，并促进其发展；








[2] 齐爱民,赵敏.非物质文化遗产商业开发中的利益分享机制之确立[J].电子知识产权,2007(8): 21-24. 
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⑥ 参见 2009 年《台湾厂商在大陆智慧财产权保护问题调查与因应研究》，台“经济部智慧财产局”委托案，协同主持人：
赖文平、蔡坤财、卢信昌。 
⑦ 参见 2010 年《两岸智慧财产权问题因应研究——落实台商权益保护计划》，台“经济部智慧财产局”委托案，协同主
持人：赖文平、蔡坤财、杨泰顺。 
⑧ 笔者仅在国家工商总局和“非洲知识产权局”（“法语局”），2011 年 3 月 28 日签订合作谅解备忘录找到类似的机制。
第 7 条：双方依各自规定妥善处理商标、地理标志保护事宜，开展共同行动，防止恶意抢注行为，并充分保障权利人
行使申请撤销被抢注驰名商标、地理标志的权利。在处理上述商标保护事宜时，双方可相互提供必要的资讯，并通报
处理结果。见中华商标杂志 2011 年 6 月号，第 9、10 页。 
⑨ 参见台“智慧财产局”2011 年 5 月 3 日《海峡两岸智慧财产权保护合作协议执行成效》新闻稿。又台“智慧财产局”
目前内部已统计至 2011 年 6 月 5 日止，计有 25 家厂商，涉有 77 件，但截至 2011 年 7 月 20 日仍未在“官方网”公布。 
⑩ 参见《两岸智慧财产权问题因应研究——落实台商权益保护计划》研究小组，为了解执法协处机制运作情形，于 2011
年 5 月 2 日与台“智慧财产局”举办座谈会。 
 第六次两岸商标论坛于 2011 年 5 月 10 日在台北举行，于论坛期间宣布“台银”、“台盐”商标恶意抢注已裁定撤销。 
 参见台“智慧财产局”2011 年 5 月 19 日“两岸商标协处机制又传佳音”新闻稿。 
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